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临床护生对新颁布医疗机构生活垃圾管理的认知调查分析
【摘要】 目的 了解临床护生对国卫办新颁布的《关于在医疗机构推进
生活垃圾分类管理的通知》( 以下简称《通知》）认知水平，提高临床
医疗生活垃圾分类的管理。方法 运用便利抽样的方法对 11 所医学院
校的 235 位临床护生进行问卷调查，回收有效调查表 228 份，录入调
查结果并进行统计分析。结果 接受调查的临床护生对《通知》的认知
处于中等水平，总分为 6 分，临床护生对《通知》的认知得分（3.65±0.24）
分。临床护生对相关的培训有不同的需求。结论 临床护生对《通知》
了解程度不高，相关部门应加强培训，采用多途径提高护生对《通知》
的认知程度。
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[Abstract] Objective To understand the cognizance level of the newly 
promulgated "notice on the classification and management of living waste 
in medical institutions" (hereinafter referred to as "notice") in clinical nursing 
care. To improve the management of the classification of clinical waste. 
Methods 235 clinical nursing students of 11 medical colleges were surveyed by 
convenience sampling. 228 valid questionnaires were recovered, input survey 
results and carried out statistical analysis. Results The clinical nursing students 
who received the survey were at a moderate level of cognition in the notice, and 
clinical nursing students' cognition score of "Notice" was (3.65 ± 0.24) score. 
Clinical nursing students had different needs for related training. Conclusion 
医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他
相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害
性的废物 [1]。随着经济的发展，生活水平的提高，人民群众健康
意识逐渐增强，医疗卫生服务的需求也持续增加，相应的医疗废
物也不断产生。医疗废物可能受到各种微生物的污染，一旦疏于
管理或处置不当，可产生多种有害物质，从而污染环境 [2]、危害
人体健康 [3]；为响应《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住
房城乡建设部生活垃圾分类指导实施方案的通知》、国卫办医发
2017-30 号《关于在医疗机构推进深化垃圾分类管理的通知》，
全面有效地落实国家的战略部署，提高医疗行业的资源回收利用，
本研究对临床护生对国家新颁布的《关于在医疗机构推进生活垃
圾分类管理的通知》进行调查，了解临床护生对《通知》的认知
水平和态度，以更好地对医疗机构垃圾进行管理，现报道如下。
1   对象与方法
1.1   调查对象
调查对象采用便利抽样的方法选取 11 所的护理院校 235 位临
床护生，其中，5 所本科医学学院，包括中医药学院、医科大学、
科技大学、医学学院；6 所大中专学院包括职业技术学院、卫生
职业学院、医高专、卫生学校、卫生职业技术学院。
1.2   调查方法
调查表根据国卫办医发 2017-30 号《关于在医疗机构推进生
活垃圾分类管理的通知》的相关内容，自行设计调查表，经过预
调查后修改形成正式的临床护生对《关于在医疗机构推进深化垃
圾分类管理的通知》的调查表。调查表包括：临床护生的一般信息：
性别、年龄、学历等。护生对《通知》主要内容认知情况：（1）
对医疗废物的危害的认知；（2）对医疗垃圾实施情况的认知，共
Clinical nursing students have a low understanding of "notice", and the relevant 
departments should strengthen training and adopt many ways to improve the 
cognition degree of nurses to "notice". 
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12 个条目，每个条目 0.5 分，共 6 分；（3）对医疗垃圾管理的关
心度；（4）怎样提高医务人员垃圾处理意识。调查前向临床护生
说明调查的目的和内容，取得科室管理人员的支持以及护士的配
合，以无记名的方式填写问卷，独立答卷，当场收回。本次调查
共发放问卷 235 份，回收 235 份，回收率 100%，剔除填写不完善
者 7 份，实际纳入 228 份，有效率 97.02%。其中男性 18 人，占 7.9%，
女性 210 人，占 92.1%，平均年龄为（21.39±1.13）岁。
2   结果 
2.1   一般情况 纳入调查的临床护生中，本科 82 人，占 36%；
大专 146 人，占 64%，《通知》调查表的认知总分为 6 分，临床
护生得分（3.65±0.24）分，接受调查的临床护生对《通知》的认
知处于中等水平。
2.2   临床护生对垃圾分类处置的认知
见表 1。       
2.3   临床护生对《通知》学习及运用情况    
经过医疗废弃物的培训，有 128 位的临床护生（占 56.14%）
能学以致用；有 47 位的临床护生（占 20.61%）虽经过培训，但
不能较好的在临床运用所学的知识对废弃物进行有效的管理；有
53 位临床护生（23.25%）表示没有经过系统的废弃物的培训。
2.4   临床护生对《通知》学习需求情况
如何增强护生对垃圾处理的意识，提高护生对垃圾的管理，
临床护生对《通知》的培训有不同需求。见表 2。
3   讨论 
3.1   加强医疗垃圾管理的必要性  
医疗垃圾对环境造成污染以及对人体健康造成危害。由于
我国医疗垃圾管理工作起步比较晚，管理理念相对落后，管理体
制方面也存在诸多不足，导致一些医疗垃圾流入生活垃圾之中，
这对环境的污染相当严重。由于医疗垃圾管理现状，虽然我国在
2003 年颁布了《医疗废物管理条例》，但是，我国大部分公众对
医疗垃圾的危害性认识不够，医疗垃圾的管理缺乏主动参与和监
督，规范医疗机构医疗废物的管理为重要任务之一。
3.2   结果及认知现状分析 
新入科的临床护生对新颁布的《关于在医疗机构推进深化垃
圾分类管理的通知》的认知总体处于中等水平，99.56% 的护生能
够认识到医疗垃圾所产生的危害；但能正确对垃圾的属性认知的仅
仅为 64 人，占 28.07%，对医疗垃圾分几类也只有 90 人知晓，占
39.47%；由于对医院特有的垃圾分类、处理不熟悉，因而，常不能
正确处置医疗垃圾，对医院、病区、医务工作者，尤其患者造成伤
害 [4]。全国医疗机构医疗废物的处置方式以集中处置为主，并逐年
呈现上升趋势 [5]，本调查显示知晓集中回收的临床护生人数为 213
人，为（占）93.42%，临床护生知晓在医疗废物处置过程要满足相
应的控制参数，实施相应的二次污染防治措施外，还需要在医疗废
物产生源头实施科学分类，以便解决不同处置技术的适用性原则 [6]。
《通知》明确使用后输液瓶 ( 袋 ) 的分类管理要求。对于未被
患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶 ( 袋 )，应当在其与输液
管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、
针头等应当严格按照医疗废物处理，严禁混入未被污染的输液瓶
( 袋 ) 及其他生活垃圾中。残留少量经稀释的普通药液的输液瓶
( 袋 )，可以按照未被污染的输液瓶 ( 袋 ) 处理；但用于传染病、疑
似传染病、隔离患者及使用细胞毒性药物 ( 如肿瘤化疗药物等 ) 的
输液瓶 ( 袋 )，即使未被患者血液、体液和排泄物等污染，应当按
医疗废物处理，不得纳入可回收生活垃圾管理；《通知》对使用
后输液瓶是不是医疗废物终于有了明确规定，临床护生对输液袋
的处置能正确认知为 150 人，占 65.79%；临床护生能够正确区分，
也避免临床护生以前由于概念不清而造成混淆误放的现象。
3.3   临床护生医疗垃圾规范的学习需求   
调查显示，有 128 位的临床护生（占 56.14%）经过相关培训
后能学以致用；有 47 位的临床护生（占 20.61%）虽经过培训，
但不能较好的在临床运用所学的知识对废弃物进行有效的管理；
有 53 位临床护生（占 23.25%）表示没有经过系统的废弃物的培训。
临床护生刚刚走进临床工作中，大部分护生有较强的学习和培训
的需求和愿望。应加强媒体的宣传，利用新闻媒体大力宣传医疗
表 1  临床护生对垃圾分类处置的认知
项目 知晓人数（n） 百分比（%） 不知晓人数（n） 百分比（%）
认识到医疗垃圾危害 227 99.56 1 0.44
实施范围 147 64.5 81 35.55
医疗垃圾分五类 90 39.47 138 60.53
垃圾属性分类 64 28.07 164 71.93
输液袋的处理 150 65.79 78 34.21
感染性医疗废物 174 76.32 54 23.68
药物性医疗废物 166 72.81 62 27.19
分类、警示标志 212 92.98 16 7.02
存放时间 48 小时内 217 95.18 11 4.82
集中回收 213 93.42 15 6.58
回收利用率 57 25.00 171 75.00
专人定时回收垃圾 202 88.60 26 11.40
表 2  临床护生对《通知》学习需求情况
项目 人数（n） 百分比（%）
提高个人素质
扩大宣传影响
加大惩罚力度
增加管理机构
加强培训指导
115
103
25
28
39
50.44
45.18
10.97
12.28
17.11
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本次研究主要探析在冠心病心绞痛患者临床护理工作当中健
康教育所能发挥的临床应用效果。现研究内容如下所示。
1   资料与方法
1.1   一般资料
本次研究对象共 66 例，所有研究对象均是本院在 2016 年 9
月—2017 年 12 月所接收的冠心病心绞痛患者。分组采用数字表
分组法，将所选取的研究对象随机的分为两组，即护理组、对照
组，每组人数各 33 例，护理组男性患者共 20 例，女性患者共 13
例，患者年龄区间为 65 ～ 96 岁，平均年龄为（72.57±6.89）岁；
对照组男性患者共 21 例，女性患者共 12 例，患者年龄区间为
66 ～ 94 岁，平均年龄为（72.15±6.42）岁。经统计学处理发现，
两组在一般资料方面差异不具统计学意义（P ＞ 0.05）。
1.2   方法
本次研究中对照组与护理组接受的护理方法并不一致，对照
组患者接受的是冠心病的临床常规护理措施，其所包含的护理内
容有：对患者的饮食指导、生活护理等等。而护理组患者除接受
的常规护理措施外，还接受了健康教育护理，健康教育护理所包
含的护理内容有：（1）制定健康教育护理工作计划。每一位患者
的自身情况都具有一定的特殊性，为此护理人员在为患者制定健
康教育护理工作计划时，首先需要对患者的情况有一个大致的了
解。例如患者的文化程度、职业、年龄、社会地位等等 [1]。在有
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李书芳
健康教育对冠心病心绞痛患者疾病掌握程度的影响
【摘要】目的 探讨健康教育对冠心病心绞痛患者治疗效果的影响。方
法 本次研究对象共 66 例，所有研究对象均是本院在 2016 年 9 月—
2017 年 12 月所接收的冠心病心绞痛患者 , 采用数字表分组法，将所选
取的研究对象随机的分为两组，即护理组、对照组，对照组患者接受
的是冠心病的临床常规护理措施，护理组患者除接受的常规护理措施
外，还接受了健康教育护理，对比两组患者的相关知识的了解和掌握
评分。结果 患者在接受护理后其疾病均有所改善，从患者对疾病相关
知识的了解和掌握情况来看，护理组与对照组之间具有显著差异（P
＜ 0.05）。结论 在冠心病心绞痛患者临床护理工作当中，健康教育护
理措施的应用发挥着较为显著的临床效果，患者及患者家属对疾病的
了解与掌握程度有了显著提高，且患者心绞痛的程度也有了明显的缓
解。
【关键词】健康教育 ；冠心病 ；心绞痛 ；治疗效果
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Effect of Health Education on the Degree of Disease Mastery of 
Coronary Heart Disease Patients With Angina Pectoris
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[Abstract] Objective To explore the effect of health education on the 
treatment effect of coronary heart disease patients with angina pectoris. 
Methods The subjects in this study were 66 cases, all of the subjects were 
selected in the hospital from September 2016 to December 2017 in patients 
with angina pectoris, using digital table grouping method, the research 
objects were randomly divided into two groups: nursing group and control 
group, control group patients received the coronary heart disease the 
clinical routine nursing care, the nursing group was given health education 
on the basis of routine nursing, and related knowledge understand and 
grasp the score were compared between the two groups. Results The 
patients' diseases were improved after receiving nursing. There was a 
significant difference between the nursing group and the control group in 
the understanding and mastery of disease knowledge(P<0.05). Conclusion 
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In patients with coronary heart disease and angina pectoris clinical nursing 
work, the application of health education and nursing measures play a more 
significant clinical effect, patients and family members of patients to disease 
understanding and mastery has been significantly improved, and the patients 
with angina pectoris were also significantly alleviated.
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